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ABSTRAK
Kata kunci: keterampilan bermain sepakbola.
Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Sepakbola Pada Atlet Klub Persipura Ganda Pura Bireuen Tahun
2014â€•. Di Indonesia permainan sepakbola bukan hanya sekedar hiburan atau pengisi waktu senggang, akan tetapi sudah dituntut
untuk berprestasi setinggi-tingginya. Permainan sepak bola merupakan olahraga yang memerlukan kondisi fisik yang baik dan
maksimal bertujuan mengembangkan kemampuan fisik dan psikis. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat keterampilan
bermain sepakbola pada atlet klub Persipura Ganda Pura Bireuen Tahun 2014. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian diskriptif,
artinya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam
masyarakat. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan atlet klub Persipura Ganda Pura Bireuen Tahun 2014 yang berjumlah 25
orang., sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Total Sampling meupakan teknik penentuan dengan mengambil
keslurahan populasi menjadi sampel penelitian, sebanyak 25 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan teknik tes keterampilan bermain sepakbola. Data yang diperoleh dianalisis dengan rata-rata dan
persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Rata-rata keterampilan bermain sepakbola pada atlet klub
Persipura Ganda Pura Bireuen Tahun 2014 sebesar 65,91, maka dikategorikan â€œBaikâ€•., (2) Dari hasil penelitian dan
pengolahan data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya yakni sebesar 92 % atlet klub Persipura
Ganda Pura Bireuen Tahun 2014 memiliki keterampilan bermain sepakbola yang baik dan 8 % pemain tersebut memiliki
keterampilan bermain sepakbola  yang cukup.
